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ABSTRAK
Wisata kuliner merupakan pencerminan budaya yang berasal dari suatu daerah yang memegang peran
penting dalam kebudayaan suatu masyarakat. Kota Semarang memiliki beragam wisata kuliner yang belum
tereksplor semuanya. Promosi wisata kuliner yang ada di Kota Semarang masih secara manual sehingga
banyak makanan yang belum dikenal oleh wisatawan atau pengunjung dari luar. Dengan belum adanya
sistem yang terotomasi dengan database untuk melakukan sebuah aplikasi pengenalan makanan, maka
pada pembuatan tugas akhir ini, penulis membangun sebuah aplikasi untuk mengenalkan makanan Kota
Semarang yang berbentuk katalog makanan dengan menggunakan metode prototype. Hasil dari tugas akhir
ini adalah aplikasi berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman php. Dengan adanya
aplikasi catalog makanan dapat membantu promosi kuliner dan membantu pengunjung Kota Semarang
untuk lebih mudah dan efektif dalam melakukan pencarian makanan yang di inginkan.
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ABSTRACT
Culinary tour is between a culture that comes from an area that play an important role in terms of culture a
society. The city of Semarang has various kinds of culinary tour that is not explored. The promotion of
culinary tours in the Semarang city is still in a manual so many foods are not known by the tourists or visitors
from the outside. There is have not been the system which contamined by database for introducting food
application, so that in this last assignment the author develops the application for introducting
Semarangâ€™s food in the catalog form with prototype method. Result from this taks is basic application with
use php programming language. With this food catalog application can promote the culinary and help the
tourist of Semarang city easier and affective in searching for their favorite food.
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